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tromjese~ja 2007. godine u Klinici
za infektivne bolesti »Dr. Fran
Mihaljevi}« u Zagrebu
U zadnjem zimskom tromjese~ju 2007.
godine bio je neo~ekivano veliki broj cri-
jevnih oboljenja.
Naj~e{}e izolirani uzro~nik bila je Sal-
monella enteritidis, dok je u dje~joj i starijoj
dobi bilo dosta virusnih crijevnih infekcija.
Smanjen je broj klasi~nih hospitalizacija,
a pove}ao se broj hospitalizacija u dnevnoj
bolnici.
Zahla|enje i polazak u {kolu te druge
kolektive donosi pove}ani broj respiratornih
infekcija, virusnih i streptokoknih. U vrti}i-
ma ima dosta angina i {arlaha.
Istovremeno bilje`imo pove}ani broj
pneumonija i sinusitisa, a pred sam kraj go-
dine primili smo prve bolesnike s gripom. 
Na kraju prosinca smo zabilje`ili 33
bolesnika s influencom, od toga je trideset bi-
lo ambulantno lije~eno, a tri odrasla bolesni-
ka bila su hospitalizirana. Dijagnoza je potvr-
|ena iz brisa `drijela na influenzu A antigen
(H1N1).
S pove}anim brojem respiratornih infek-
cija imali smo i tri meningokokne bolesti (ra-
dilo se o meningokoku grupe B). Svi kontakti
su obra|eni i nije bilo sekundarnih pojava
bolesti.
U ovom razdoblju lije~ena su samo dva
bolesnika s epidemi~nim parotitisom u neci-
jepljenih osoba i nije zabilje`eno daljnje {ire-
nje.
U listopadu je iz Vinkovaca primljen
bolesnik s botulizmom koji je jeo vlastiti
suhomesnati proizvod ({unka). Prema ana-
mnesti~kim podacima, klini~koj prezentaciji
i laboratorijskim nalazima radilo se o srednje
te{kom botulizmu povoljnog tijeka i ishoda.
Slu~aj je epidemilo{ki sporadi~an i najvjero-













































































































































































































































































































































































Krajem prosinca u Kliniku je primljena bolesnica iz
Peru{i}a (okolica Gospi}a) s tonzilo-glandularnim oblikom
tularemije koja je protekla bez komplikacija. Serolo{ki smo
potvrdili bolest jer se radilo o visokom titru tularemijskih
protutijela. Epidemilo{ki je to bio usamljeni slu~aj.
U studenom i prosincu lije~ili smo dva bolesnika s di-
jagnozom Mb. Creutzfeldt-Jakob. Oba bolesnika su imala
tipi~nu anamnezu, klini~ku sliku, EEG nalaz i laboratorij-
ske nalaze. Jedna bolesnica je umrla u na{oj Klinici dok je
druga nakon postavljene dijagnoze upu}ena na lije~enje u
regionalnu bolnicu. Epidemiolo{ki, oba su bili sporadi~ni
slu~ajevi iz razli~itih dijelova Hrvatske.
U tablici 1. je prikazan broj pregledanih i broj lije~enih
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